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La moda inmoral 
El Sant Pare de Roma, els 
Prelats de l’E>glksia, els yredi- 
cadors i confessos, els escrip- 
tors catblics . . , fa anys que ye- 
nen fulminant les m& enkrgi- 
ques rzprovacions i condemnes 
contra aquesta sPrie de modes 
p:ovocativament i escandalosa- 
met indecentes, que, a poc a poc 
i amb una fermesa aterradora, 
ho han anat envaint tot, fins la 
santedat dels nostres temples, i 
han ‘convertit la casi totalidat 
de fes dones-i el que ’s mes 
doloros, la inmensa majoria de  
les dones cristianes- en vils 
instruments de propagacid de la 
inmodkstia i causants d’innom- 
brables pecats. 
S‘han publicat pastorals, I l i -  
bres i ‘fulletons de tota c l a w ;  
s haq dictat terminants disposi- 
ciorbs d’autoritats eclesiisriques; 
s’han posat a les portes de les 
esglksies avisos i disposicions 
mks o menys enkrgiques, capa- 
ces per si soles de fer erlrogir 
les dones que teriguin algun 
concepte de la sew ciignita[; 
fins s’hiii~ negat el3 sagramt nts 
i i’entradn a l  temp:e a algunes ... 
diguem-ne desapl-ensives i . , , j i t  
ho vei:! tan poca C O S H  hrm 
aisolit, que be podem dir sense 
euegeracici que &s corn si res no 
s’hagues f t. 
’ Amb una persis[enc,iii que fa 
escruixir i amb una raprdesa 
que espanta, les dones van ac -  
centuiint la gosadia de les se- 
ves modes, fins al  punt  que pe- 
ribdics que res QO lenen d’es- 
pantadissos en materia de mo- 
ralitat, es pregunten moltes ve- 
gades: on arribaretn? Ara ja 
Veim arreu faldilles que no pds- 
sen dels genolts, i fins en moltes 
jil n i  t a n  sols hi arrihen En les 
criatuies la cosa e s  t an  greu i 
‘-c 
esfereidora, Q U ~  horn no troba 
ja termes per a calificar-la jus- 
tament. VesLits oberts provoca- 
tivament, ajustats a m b  tot rttfi- 
nament de ciiacul impur, trans. 
parents fins a un extrem on no 
semblava que pogu6s arribar la 
m& audaq luxdria , . . Pentinats 
que sobrepassen sovint en , , , 
tcom ho direm a n  aixb?, en des- 
vergonyiment elsde les dones de 
mala vidii. El m i l  j a  no Ps sols 
a 10s :apitals i i les pans PO- 
blacions: 6s ii tot arreu. 
QU.~E;? Hem de confessar la 
ra impor~!ncii;r? JO crec que 
si, i que precisament per aixo, 
hem d’acudir ardidament ills 
recursos sobrenh turals, semure 
eficacos. L’orach. I’oraci6 cons, 
taf’t, I’oracib col-lectiva. l’oraci6 
pdhlica Hem de prpgar a1 bon 
Jeshs’ que vu!gui alliberar-nos d; 
aquesta onada  de sensualitat 
que amen2qi a’ofegar-nos, i que 
arrossega ei mdn u n a  altra ve- 
pada cap al paganisme. 
Hem de pregar amb constancia 
per a fer d o l p  violPncia n l  Cor 
clemmiissirn del n m r e  bon Je- 
sds. Se’ns ha dit: ademanau i se 
l i s  donarti.: ;podem dernaniir 
una cosa mes .sanra que 1’ac;l- 
bament de [antes ofenses a Te- 
sds, de rants eschndols i de tarits 
pecsr.? 
Hem de pregarunits. L’Esgl8- 
sia, t n  la se\r;i Iiidr.gia, ells re- 
corda la prornesa d’YficAcia feta 
per Tesds a l’oracib de dos o 
tres que s’uneixin per a dema 
nar una cosil. Si solament els 
catorze mil exercitants i les set 
mil senyores Prntectores -als 
quals sens dupte b’uniritn ririlers 
i rnilers d’altres per3ones- en- 
lairam cada dia una preghria a1 
Cel ioodem duptar que serem 
atesoj? 
Hem de pregar en p6blic, per- 
que pdblic k s  I’eschndol i pbbli- 
ea I’ofeosa contra Deu I perque 
el mbr, vegi qne no tots els cris- 
tians n i  totes les crisLianes sbn 
d’ell; perque la nostra veu  des- 
perti les concihcies adormides 
de tantes infelices eschves de la 
moda; i ,  fin?Iment, perque en 
sentir com per etles es prega i 
com pdblicament es reparen els 
estralls dels seus eschndols, s’ 
entogeixin les seves g a k s  1 tor- 
nin a tenir la vergonya que en 
mala hora s’han deixac robar pel 
d i;i bl e. 
Siilvant sempre el criteri dels 
superiors eclesihstics, i previa la 
seva aprovaci6, ens atrevim a 
proposar la celebracib de f u n .  
cions pbbliques de desagravt 
contra els pecats i esc2ndols de 
les modes inmorals, i la  redac- 
ci6 d’una oraci6 i unes depreca- 
cions que podrien & j a r  estam- 
pades i oropagacles en fulles a 
propbsit. Nosaltres gosariem pro 
posar una oracib per l’estil d’a. 
questa: 
Oh bon Je+tis:, Rei de les ver. 
~ P S  i Dku de la castedat i de la 
puresa! :que per amor nostro 
volgttdreu suportar en Ia vostta 
Passid totn rnena d’afronts i 111- 
iratges i els m& hori ibles sofri- 
ments, perb que no conseniii.eu 
la rnes Ile3 ofensa a la I O S I ~ ~  
aivinal puritat. Compadiu-vos 
d ‘aq 11 e s les  desii g rw c i  ;{ d es f il I.es 
vosries que, desagi-ii‘ides i! 1‘0s 
que les aixechreu de I’abjeccid i 
I’enviliment del paganisme, re- 
nuncien al  m &  gt-an atractiu 
que, iimb la modestia cristiana, 
generorament els donheu. En 
la  cfguera de la seva vanitat 
van pzl m6n insensibles a I’a- 
marguissima pena que us causen 
i a l’itbisme de perdicid a que 
follilment es llancen, i,sordes als 
paternals avisos i a les enbgi .  
ques reprovac,ions“dels vostres 
repiesentants a la terra, fent se 
joguina del m6n que las utilitLa 
per a entronizar arreu la mes 
desenfrenada indedncia, i vils 
instruments del diable que d’e- 
lles es serveix per a escampar 
l’eschndol i la dt-pravaci6 per 
tota la terra, per a fey cometre 
incornptitbles pecats i perdre i n -  
nombrables hnirries i fins per a 
profanar els vostres temples i a 
vostra Eucaristia amb llurs im- 
p6diques exhtbicions. 1 ingiieu 
pretat, Senyor, d’aquestes infeli- 
ces que, encara que indecorosn- 
tnent vestides, s6n filles vostres. 
Tornau-los, Senyor, la vergonya 
cristiana que’ls ha robat el mdn, 
i feu-los sentir tot i’horror dels 
estralls que causen amb llurs 
escandaloses excitacions a1 pes 
cat. Feis, 011 bonJesas! que a- 
cabin proinpte d’ultratjar vos i 
d’entristir la vostra Esglksia, i 
que siguin altra vegada amb 
llur modestia i decencia llum 
del mbn i sol d.e la terra. VOs 
qui viviu i regnau amb el Pare i 
1’Esperit Sant per tots els segles 
dels segles. Aixi sigui 
r . 
P. DAUSA, Prev. 
C A R I T A T  
A l’omhra del verd pprral 
cus la f a d m a ,  feinera, 
El capvespie e)  esiival 
i Ib calor fa sorrera. 
Ple de pols i espellicat, 
pel camipni v& u n  capfaire; 
VP suhs i assectegdt 
d i n s  l a  calentor do I’aire. 
--Per i’amor de I), 11, fadrina, 
vols dnnar H aqueix vellet 
un glop d’aigua cl-estallini;? 
hl’abrasa, jova, la set. 
Deixant !a feina m b a s t a d a  
sohre el l l indar del portal, 
la jova S I P S  arramhdda 
a la cisterna frescal. 
I roda la corrio’a. 
i l’aig-oa del eerricld 
?a se t  del vel1 agornhola 
a cada glop d e  fresc6. 
-Que per I’amor de Diu  sia. 
--Amin; tot sia pel Ell. 
Quaiit l a  feina r e p r e n i a ,  
-qui (leu h e r  aquest veil?- 
la jova st: demanava, 
el cor ple de pietat, 
menire el pobre s’allunyava 
pel caniinoi. Bcalat, 
0 nova Samai.itana! 
Jeslis pel oi6n vncar va, 
ft.1 tin pobre que demana, 
per i’amor, I’aigua i el pa. 
Si [ u  no i‘has conegut 
q g + n  en tori (4nter bevia, 
Ell bC sap que tit ha begut 
i que ha. dit: Per Deu tot sia. 
JOAN R A ~ I I S  D’AYREFLOR. 
Di:L 26 d’iqost a mitjan 
capvrspre V A  eu trep r 1‘6 ni ma 
a Deli despr 6s de rebre ’Is Sts. 
SIgrameotn i la benetlicci6 
postbiica Da. A l ~ r g d i d a  San- 
cho Blaues (a) de Son P u o p l  
iriai’e politica del Director del 
uostre peri6die. 
HIE teogndn la. rnort del j:ist, 
una mort dolsa i santa, sem- 
blant que Deu a i d  li volia pa- 
gar la santedat dr la seua vida 
llargti i pleua de virtut i pro- 
vada a f o i p  de tribiilacions. 
Tenia j a  l'edat de 81 anys, e.+ 
merp t s  tote en treballar cons- 
tautmeint per la eeua familia, 
en ompIjr4os de boaes obres i 
preparar-se per la mort. 
Fou model de esposes i ma- 
res de familia i tothoin qui la 
tracti i I'estimavLr; prova d'aixi) 
corn s'ha iuteressada Is geut 
pel seu eatat i i'assitkaciq ais 
actes d'acompauyada i fuue .  
rals. 
Kebi tota sa farnilia, I'm- 
pressi6 del nostrtt tu62 car  set]- 
timeut i que la regem a1 CHI.  
A. E. R. I. P. A. 
-'Dia vintivuit el demiiti 
se t e u g d  la noticia de  haver  
mort a Palrna el %t. D .  Anto. 
ai Esteve Uiatro,hl, fill del I I ~ S -  
tre paisA D. Ekiquei Esteve (a) 
Sopa e l  qual havia vetigut, a 
pass3r una  temporada a 11 w- 
vii Vila nadiva. Una mri~a l t ia  
eougriads. duraut sori vintge 
se miiuifesti poc temps des- 
pres d'bave.: arribtit, aqrri i ,  a 
pesar de tott els esfl)rqos de la 
cikncitt rnkllica, la inort s'lia 
cebat eu ell, i son esperit ha 
volnt a1 cel. 
Rebi la seua descoumlada 
familia I 'esprwi6 mBs siucera 
del uostre seritim6;rt. 
-Uu altre wort molt sen- 
titla per tot, el  vrxintlttri fou la 
de Sor Atit6uia Bqver Mer.c:i- 
da l ,  Gsrmana  tie la Cilridat 
resident a Can h'lorey. E r a  en -  
cata molt jovti, teuia sols 28 
angs, i en eIs que havia pas" 
w t s  aqui,  f e u t  escola HIS par- 
viifets, Y'haviii cxptada I'esti- 
macii6 geue!ral, per la s e w  a h .  
.+ bilidat en el tracte i per les 
virtots que l'adornaven. Els 
niuets estimaven a Sor Aut6 
nia i les L i m e s  tamb6. L'any 
p m a t  estigu6 niolt mala, fins 
sagramenti i sernblava havclrr 
se ccrradtz de sa 2larga m:tlitltia, 
p9r6 inesperatiameut enguauy 
se li reprodui, coin diguerem 
en el no. darrer, i li ha ocasi9,. 
riada 13 xort,,  despBs de r e h e  
i, I e p a  I i. ci ci ci ~ $ 3  t t  I 1 ii ii I'. 
V I S  S q r i t S  Srigt'iit1\,*iiis i (I'!lua 
l iebi la Cciuliiiit:lf d:. Gcr-  
manes de la Caritat i sa familia 
el nohtro condol. 
-El hteix dia a Ia una i 
ci6 i fou par sa m!idCtiia Cara 
lina Pomar (a) Cris ta  oeia 
que estava LL1d:tltd 1 tiioii dius 
brew momeu ts. 
A1 eel sia. 
1 , ~  familia Fewaridex ( t i )  
Manrreles reberen a q w s t a  
setinaria passada la trivta uo- 
ticin d.haver mort x Aii!briea 
el sen f i l l  D J d a i n ~  F r ~ ~ i a n d e z  
fiidii eneara. L.1 *e i i i l  fsmiiiia 
ha fet celnbrar otjci fiineral eii 
mfragi  de la sewi i r J i r r i . 1 .  A sa 
mitre i gerimris pieserlts i 1111- 
seots,euviam el uostro condoi. 
PREGONS 
Se'n ha  f4 un. recordant el 
cuwplitiieut de la Ilei del des- 
cans tlornir~icirl, per mdre del 
Sr. Goveil-nador. 
Uu altre privant d'anar a 
pellucar rnutles eri firiqnes cj' 
altvi sense perinis escrit del 
pro pie tari. 
Uo al,re, per ordre del biltle 
de que tots 01s qui teupriin f iu -  
q w s  riihques que confrontin 
a torrent6 o a cilrreruns, han 
de fer net el troc, m b  que 
con f con ti 0. 
rnitja tocareu 7 uua extremilun. 
3a qnal h a  ruoltissim d e  terr1ps 
ALTRE MORT 
NAlXEM ENT 
L'esposa de  Mestre Pere Tous (a) 
Canals, avui dia 31 ha donat felisment 
a l l u r n  una nineta brn robusta. Sia 
enhordbona. 
MALALTS DE GR4VEDAT 
Han tocat una extremauncio i es  
estat per madti 11 irgalida Canaya del 
Carrer del Lladoner, I6 qual se troba 
gravissima. 
-Tambe hi esla a una c'inica de 
Palrna aon t  hei es per sufrir cna deli- 
cads  operacib Mestre Juan Casellas 
(a) Garameu del ca r r e  de  Pedra Pla- 
na. 
-Tambe s'hi troba molt el jove 
Francesc Gavella que fou tainbk ope- 
rat d e  s d  g q q i m e l l  d. 
Deu les ajudi a tots, 
-7 ooooano~ooooooonnoo~ooaooouoaooo~a~oao 
PIANO 
Se'n oendria u n  d'u.sat 
a 11 I Y  I h (L i E .  T r I  PI I' tn Q r o n 
elz ((9 f(eslci ( i d u t  in isrrnr io.  
DE SON SERVERA 
Dia 22 del actual r e p  essaren els 
nins d'aquesta Vila qu'assistiren a la 
Co!b,ia escolar provincial, en rP, de 
sis, tots ben satisfets. 
--Segueix la venta de sofars  a Ca- 
la Millor, punt coneput fins ara amh 
el nom de Davant S-Hort, N'hi adqui- 
reixen g r a n  nombre de  serverins, Ilo- 
tensins i fins manacorins. El venedor 
D Juan Servera Camps cedeix, se- 
Eons noticies, ek terrenos qu'es en- 
necessifin per c&hiuir. hi uca esgle- 
sieta i un local-escola. 
Se parla d'asfsitar la cartelera qde 
cnndueix P I'esnientada cala, inmillo- 
rab'e pels bmys. 
- Diniecres de la setmana passada, 
mori  I epentinament a Son hloro. d' 
En Galla, dins.un8 caseta del seu f i l l  
Llorens, i~amo'ri Tomes (a) BOSCO. 
Aviiats al metge i Tutge de St. Llo- 
lens d'es Cardesar,  compa'repueren 
al punt indicat i fetes les diligencirs 
pi-bpies del cas, fonc aixecat el cada- 
v r e  i duit al cementeri. (A .  C. S ) 
Casarnent.- Sebastia nlassanet Na- 
dal de Can Dudy amb Margalida 
Sard Servera (a) Cupa. Les desiljam 
iota classe de felicitats. 
P gricoles.-- Esta a punt d'acabar- 
se la recoleccib de metles. N'hi ha 
mCs de mitg esplet. Els preus oscilen 
entre 64 i 66 pls, la cortera, Els fi- 
guerals sembla donarhn abundant 
fruit. D'oliva, e n  canvi, no n'hi ha 
gens; lo que ocasiona pujada lenta al 
oli vell. 
-Diumenge 2 de septembre es  ferd 
la festa dedicada al ai.: de !'Esgiesia 
' St. Agusti, la qual sembla revestirh 
la solernnitat qu'ordinariament li sa- 
lem donar. 
-Lesohres en la carretera nova 
que va a Capdepera seguejxen 'acti- 
varnent i m r e i x  que prompte les veu- 
rem acabades. Actualment se trehalla 
e n  el pont de Na Cavalleta, que se 
reconstrueix de bell nou. * . .  
Msrca t d'lnca 
Bess6 (quint&) 193'00 pesetes. 
Blat ( c o r t e r a )  '26'00 Id, 
Xeixa a 26'50 id. 
Ordi mallorqut a 14 50 id 
id. foraste a 14 00 id, 
Civada mallorquina a 12'50 id. 
s forastera a 12'00 id. 
Faves veyes i c u i t o r e s  a 24'00 
Id ordinaries 23'50 
Id.  pel bestih 23'00. 
X i 1 5  a CIU 60 iuu k g .  
p,,l.cs f i r  i tssns 0 (XI ari-ova 
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t 
Prdstamos hipotecarios, negociacicn y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias, 
ACCIONES 6 pg 
AGENCIA DE ARTA A P A L X A  
I VICEVERSA D E 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
SERVICI D l A R l  EN PRONTl7UT I ECONOMIA 
D E  PRELIS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdlma - -  Banch de  S'oli, 24 
DIRECCIO: Artfi--Can Comuna Centro 
G R A N J A  BARCINO 
P E R  T O T A  C L A S S E  D'AVIRAM DE RAGA 
CUNIS,  COLOMB, ALIMENTS E S P E C I A L S  
P E R  P O L L S ,  I P O N E D O R E S ,  INCUBADO- 
RES;  A N E L L E S ,  PLPNS I COFSULTES' 
-4 )CONSELL-MPILLORCAk 
A C E N E S  M A T O N S  
D E  
RAFAEL FELlU BLANES 
CALLE DE J A I M E  11 n." 39a  149 
Palm2 de Mallorca 
SAS'TKEKIA PARA SENORA 
Y CABAILESO 
ARTTCUI,OS 1' NOVEDAQFS 
PAYA VESTIR DETODAS CL4C;Eq 
Etrsaimades I panet,s 
P A N  A D E R ~ I  A Victoria 
Miquel Roca Castell 
En lloc se t i o h m  ~ i l l 6 s  que a la  
E S  F O R N  NOLI 
DEN 
A sa botiga hei trobareu sempre pane 
pallets galletes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticeria, 
r A  ,,LIE SE SEKVELX a DOMICIL1 
Netedat, pronltut i economia 
DESPA IC: 
Carver.  de Pulrnu 3 6is. A R T A  
EN JAUME PIC0 
( A )  ROTCHlET 
t6 UUB hgeucia eutre Arra  i Piilnia i hi 
va cada dia. 
Serveix anib prontitut i segsredat, tot& 
classe J encarregs 
Direccio a P a h a :  Harina 8. A u  es cos- 
t a t  iirs Ceutro Farmazkutic. 
A r t &  PaIrna r i . "  5 .  
Tien dq Vicen 2 
PRECIOS PI JOF Y MUY REDUCIDOS 
EN 
y toda olase 
dt. 
c o UI e s t i tt I es 
Tej i  d o s  
Perf  11 in e ri a 
Me rceri a 
SEVENDEN MAQUINAS DECOSER 
y todn (*lase tie i n s t t  tiriirrrtns 
PFAFF E IMPERI 
3 V ~ A L L E D E A  EBLANES 38 
DE1,S G E t l M f i N S  
SARD (A) TERRES 
A cad3 arribada de t ien van n I I -stncio 
Terieu hetviei (v ) r r i I~ i t i a t  d i n t )  rl F Y I  I ( ~ ~ ~ I  1 1 1 .  
Excursions aSes Ccves,CnI~it-l-;rt.j,~d;r i denies 
punts  de hlallot ca a preus conveilgrits 
' I  
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131 R I G  I lis E: 
Carre d ' E n  Pitxol n."8 
Id Son Servera no 29 1 A V T A ,  
M A Q U I N A S  P A R A  
COSEK YBORDAR 
LaFabrica mis grande de MQuinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA A L E M A N A )  
E PO S TX RI 0 E S CL C '5 I VO E N K T -1 
CAN GANANSI 
